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Abstract  
OneoftechnologleSfbrnextgenerationofDigitalLibraryisinfbrmationaccess  
technology・SincethedirectionoffuturedigitallibrarylSeXpeCtedtohandlinglarge  
COllections of electronic documents，SuCh as technicalarticles；JOurnals；thesis；  
SCienti鮎reports，theabilitytosearchfbrbibliographicrecords，eg・COmPlexboolean，  
Phraseproximlty，1S nOt Su餓cient・This paper proposesintegratlngteClm0logleS‥  
naturallanguagePrOCeSSlngandretrievalprocesslngthatenablee餓cient accessto  
ThaitextinDigitalLibrary．  
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